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With the structural reform of state-owned enterprises and supply front, major 
assets restructuring is frequently conducted by listed companies in China's securities 
market, which leads to further integration of market resources and improvement of 
market vitality. Pro forma financial information is one of the indispensable documents 
required by CSRC during major assets restructuring which was closely related to the 
restructuring and going public of state-owned enterprises in the first place. Since 
beginning, regulators haven’t established standards, which have caused the confusion 
of compilers while preparing and of users while reading. How to prepare 
appropriately becomes a major problem for every participant in this market. 
This paper intends to study the preparation of pro forma financial information in 
several types of major assets restructuring, such as the business combination not 
under common control, the business combination under common control, reverse 
acquisitions and so on. Firstly this paper would review the developing process of pro 
forma financial information both at home and abroad to make a comprehensive and 
detailed explanation of its concepts, characteristics, objectives, information quality 
requirements and compilation principles. And this paper would explain different 
accounting treatments while preparing under different types of transaction. It is nearly 
impossible to enable the seamless connection between pro forma financial 
information and historical financial reports which are based on different preparation 
basements. So this paper suggests that regulators should establish standards for 
preparing as soon as possible. In the meantime, compilers should take the various 
factors into consideration which may occur during the preparation period in every 
specific compilation situation. Compilers should choose assumptions cautiously and 
particularly explain the reasons and preparation process in the notes. It would be 
better to realize the value of information if the compilers fully warm risk to users too. 
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 截止 2015 年 12 月 31 日，我国沪深上市公司一共发布了 1,444 次并购重组
事项，根据公司披露的信息统计可知交易金额高达 15,766.49 亿元人民币，平均




交易数量和交易金额上再创新高，公开的交易数量上升 21%，达到 11,409 次，
披露的交易金额上升 11%，达到 7,700 亿美元。

不单是国有企业改革将资产重
                                                             
2014 年与 2015 年的数据来源自 choice 和牛牛金融研究中心，2016 年的数据来源自汤森路透、投资中
国及普华永道分析。其中，2016 年并购行为的统计口径既包括国内外投资者在国内市场的并购行为，同时
包括中国大陆企业与香港企业进行海外并购。因此，2016 年的数据口径与 2014 年、2015 年数据口径不
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